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Resumo
# VTKRNC TGXQNWÁºQ KPHQTO¶VKEC
VGNGO¶VKECGTK\QO¶VKECSWGOCTECC
GOGTIÄPEKCFCUQEKGFCFGGOTGFGFC
GEQPQOKCFCKPHQTOCÁºQGFCINQDCNK
\CÁºQFQEQPJGEKOGPVQÃCHTQPVGKTC
OCKUCXCPÁCFCGKPVCPIÈXGNFCVTCPU
HQTOCÁºQWTDCPCEQPVGORQT¸PGC1
FGUCſQÃGPZGTICTPCOCNJCWTDCPC
material existente as pontes feitas de 
TGFGUKOCVGTKCKUSWGCDTGOECOKPJQ
RCTC PQXCU EKFCFCPKCU 
G VCODÃO
XKNCPKCU0CXGICT G TGEQPUVTWKT QU
GURCÁQUWTDCPQURGNC UWC CTVKEWNC
ÁºQEQOGURCÁQUGVGORQUXKTVWCKUG
FKIKVCKUÃJQLGWOCSWGUVºQFGXKFC
GOQTVGUGLCRCTCQKPFKXÈFWQFKCPVG
FC KPGXKV¶XGN őKPENWUºQ FKIKVCNŒ
UGLC RCTC GORTGUCU QTICPK\CÁÐGU
RÕDNKECU G FC UQEKGFCFG EKXKN EWLC
UWUVGPVCDKNKFCFGFGRGPFGFCUEQO
RGVÄPEKCUETKCVKXCUSWGUºQECRC\GU
FGCTVKEWNCTRCTCPCXGICTCKPVGTPGV
*¶ GO VQFQ QOWPFQPWOGTQUQU
FGHGPUQTGU FG PQXCU CDQTFCIGPU
RCTCRGUSWKUCTOGFKTGCPCNKUCTQU
GHGKVQUFCFKIKVCNK\CÁºQ'UUCUőEKFC
FGUFGEQPJGEKOGPVQŒőEKFCFGUKP
VGNKIGPVGUŒ
őUOCTVEKVKGUŒQWCKPFC
őEKFCFGUETKCVKXCUŒ
őETGCVKXGEKVKGUŒ
UWTIGOPºQ CRGPCUFKCPVGFGPÎU
OCUGOPÎURQKUUºQFKWVWTPCOGPVG
Q GHGKVQFCPQUUCRTÎRTKC KPVGTCÁºQ

QWUGTXKFºQ!XQNWPV¶TKCRQTOGKQ
FG EGNWNCTGU ECKZCU CWVQO¶VKEQU
EQPVTQNGUFG68FKIKVCNDNQIUG TG
FGU UQEKCKURGF¶IKQUFKIKVCNK\CFQU
IGNCFGKTCUKPHQTOCVK\CFCUGECFCXG\
OCKUEQKUCUTGCKUQWFKIKVCKU
Palavras-Chave: +PENWUºQ&KIKVCN
%KFCFGU +PVGNKIGPVGU +EQPQOKC
&GUGPXQNXKOGPVQ .QECN +PVGTPGV
FCU%QKUCU
Abstract
6JG VTKRNG TGXQNWVKQP VJCV RTQ
OQVGUVJGEQPXGTIGPEGQHEQORWVKPI
VGNGOCVKEU CPF TJK\QOCVKE EQPPGE
VKQPUOCTMU VJG GOGTIGPEG QH VJG
PGVYQTM UQEKGV[ VJG KPHQTOCVKQP
GEQPQO[ CPF VJG INQDCNK\CVKQP QH
MPQYNGFIGCUVJGOQUVCFXCPEGFCPF
KPVCPIKDNGHTQPVKGTQHEQPVGORQTCT[
WTDCPVTCPUHQTOCVKQP6JGEJCNNGPIG
KUVQUGGVJGWTDCPHCDTKECUCOCVGTKCN
ECWUGHQTCDTKFIGUOCFGQHKOOCVG
TKCNPGVYQTMUVJCVRCXGVJGYC[HQT
PGYEKVK\GPUJKRU 
CUYGNN CUXKEGU
6QDTQYUGCPFTGDWKNFWTDCPURCEGU
D[VJGKTCTVKEWNCVKQPYKVJURCEGUCPF
VKOGUFKIKVCNKUPQYCOCVVGTQHNKHG
CPFFGCVJHQT VJG KPFKXKFWCN KP VJG
HCEGQHKPGXKVCDNGőFKIKVCNKPENWUKQPŒ
CU HQTDWUKPGUUGURWDNKE QTICPK\C
VKQPUCPFEKXKNUQEKGV[YJQUGUWUVCKP
CDKNKV[FGRGPFUQPETGCVKXGUMKNNUVQ
CTVKEWNCVGCPFUWTHVJGKPVGTPGV6JGTG
CTGPWOGTQWUCFXQECVGUQHPGYCR
RTQCEJGU VQ VJG TGUGCTEJOGCUWTG
OGPV CPFCPCN[UKUQH VJG GHHGEVUQH
FKIKVK\CVKQP6JGUGőMPQYNGFIGEKV
KGUŒőUOCTVEKVKGUŒQTőETGCVKXGEKVKGUŒ
CTKUGPQVQPN[KPHTQPVQHWUDWVCTG
OCFGQWVQHQWTQYPKPVGTCEVKQPU
QT
UGTXKVWFG!VJTQWIJOQDKNGRJQPGU
#6/UFKIKVCN68UDNQIUCPFUQEKCN
PGVYQTMUFKIKVK\GFVQNNUEQORWVGT
K\GF TGHTKIGTCVQTU CPF C ITQYKPI
OC\GQHVJKPIUUKIPUCPFDGKPIU
Keywords: &KIKVCN&KXKFG5OCTV%K
VKGU+EQPQOKEU.QECN&GXGNQROGPV
+PVGTPGVQH6JKPIU
JEL&&44
Introdução
'UVG CTVKIQ QHGTGEG WOC XKUºQ
RCPQT¸OKECFQEGP¶TKQVGÎTKEQGRQ
NÈVKEQKPQXCFQTPQECORQFCTGƀGZºQ
GETÈVKEC´UOGICNÎRQNGUFQRQPVQFG
XKUVCFCUVGEPQNQIKCUFGKPHQTOCÁºQ
G EQOWPKECÁºQ 
6+%U GOGTIGPVGU
UQDTGVWFQCKPVGTPGV2TQRÐGKPUGTKT
CEQPXGTIÄPEKCGPVTG6+%UGEKFCFGU
1 Economista e sociólogo, é professor da ECA-USP, líder do grupo de pesquisa 
“Cidade doConhecimento” (www.cidade.usp.br), coordenador no Brasil do 
consórcio “Promoting an ICT Dialogue between Europe and América Latina” 
(www.pro-ideal.eu) e diretor para América Latina da rede internacional “Games 
for Change” (www.gamesforchange.org.br).
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PQJQTK\QPVGRT¶VKEQFCEQPUVTWÁºQ
FGőEKFCFGUFGEQPJGEKOGPVQŒQPFG
UGLCOXK¶XGKUőJCDKVCVUFGKPQXCÁºQŒ
QWUGLCTGFGUQPFGCETKCÁºQFGFKTGK
tos e o empreendedorismo inovador 
UGLCO KPEGPVKXCFQU EQOQRCTVGFG
WOCPQXC iconomia 
WOCGEQPQOKC
FG ÈEQPGU 2CTVKPFQ FQ EQPVTCUVG
entre os paradigmas de Atenas e 
,GTWUCNÃOCRQPVCOQURCTCGUUCEK
dade iconômicaSWGUGEQPUVKVWKEQOQ
CKPVGTPGVFQHWVWTQ KPVGITCPFQFG
modo nem sempre transparente as 
EQKUCUCURGUUQCUGQUUÈODQNQU
#IGTCÁºQFGTKSWG\CTGPFCGGO
RTGIQICPJCOXCNQTRGNCSWCNKFCFG
FQURCFTÐGUFGNKPIWCIGORQTOGKQ
FQUSWCKUFGſPKOQUCCTSWKVGVWTCFG
PQUUCU KFGKCU GURCÁQU G VGORQU#
PQXCWVQRKCFC EKFCFGFKIKVCN KPVG
NKIGPVGTGSWGTRQNÈVKECURÕDNKECUFG
KPENWUºQ UQEKCN G KPQXCÁºQSWG CQU
RQWEQUEQPGEVGOCUEKFCFGUDTCUKNGK
TCUCQUƀWZQUFGKPHQTOCÁºQRQFGT
GTKSWG\CFCKPVGTPGV
Cidades Inteligentes e Utopias 
Digitais
Devemos considerar a internet 
WOFKTGKVQJWOCPQ!7OFQU ETKC
FQTGUFC TGFG8KPV%GTHRWDNKEQW
PQ LQTPCN ő0GY;QTM 6KOGUŒ WO
CTVKIQCſTOCPFQQEQPVT¶TKQ
%'4(
0QUÕNVKOQUCPQUFC'UVÏPKC´ 
(TCPÁCQEQTTGWQTGEQPJGEKOGPVQFC
KPVGTPGVEQOQWOFKTGKVQEKXKNEQOQ
GPFQUUQFGCIÄPEKCUEQOQCU0CÁÐGU
7PKFCU/CU%GTHCNGTVCCKPVGTPGVÃ
JCDKNKVCFQTCFGFKTGKVQU
őGPCDNGTQH
TKIJVUŒPºQWOFKTGKVQGOUKOGUOC
1RKQPGKTQFCVGEPQNQIKCSWGRGTOKVG
CGZKUVÄPEKCFGTGFGUF¶WOGZGORNQ
FKF¶VKEQQFKTGKVQCQECXCNQ0WOC
EGTVC ÃRQEC GTC KPFKURGPU¶XGN UGT
RTQRTKGV¶TKQFGWOECXCNQRCTCEQP
UGIWKTUQDTGXKXGTICPJCTCXKFC/CU
QFKTGKVQ KORQTVCPVG C TGEQPJGEGT
PGUUCUKVWCÁºQÃQFKTGKVQ´UQDTGXK
XÄPEKCPºQQFKTGKVQCQECXCNQ
őLoosely put, it must be among the 
things we as humans need in order to 
lead healthy, meaningful lives, like free-
dom from torture or freedom of conscien-
ce. It is a mistake to place any particular 
technology in this exalted category, since 
over time we will end up valuing the 
wrong thingsŒ
%'4(
+PVGTGUUCKFGPVKſECTGFKUEWVKTQU
TGUWNVCFQU GURGTCFQU VCKU EQOQ NK
DGTFCFGFGGZRTGUUºQQWNKXTGCEGUUQ
CKPHQTOCÁºQ#KPVGTPGVÃWOOGKQ
CUGTWUCFQEQOFGVGTOKPCFQUſPU
PºQWOCſPCNKFCFGGOUKOGUOC
# GZRCPUºQ FG FKTGKVQU Ã WO
RTQEGUUQFGGOCPEKRCÁºQSWGPºQUG
EQPHWPFGEQOCKPENWUºQFGKPFKXÈ
FWQUQDLGVQUGRTQEGUUQUGOHQTOCU
FG EQPVTQNGQWFGUEQPVTQNGRTGXKC
OGPVGFGſPKFCU#DQCTGFGÃCTGFG
CDGTVC C X¶TKQUOGKQU G HQTOCUFG
RTQRTKGFCFGOCUWOCTGFGHGEJCFC
e controlada como forma de acesso 
a direitos pode ser apenas aparen
VGOGPVG HCXQT¶XGN CWOCCWVÄPVKEC
GZRCPUºQFGFKTGKVQU
RQFGUGTWOC
TGFGOCPKRWNCFCQWUWLGKVCCRCFTÐGU
de controle menos democráticos e 
VTCPURCTGPVGU
Um posicionamento menos notá
XGNOCUEQOUWIGUVKXCHQTÁCRQNÈVKEC
GOWKVQCNKPJCFQCQSWGUVKQPCOGPVQ
FG HWPFQ HKNQUÎHKEQ FG 8KPV %GTH
GOSWGUVÐGU NKICFCU CQ HWVWTQFC
KPVGTPGV G UGW KORCEVQPCU EKFCFGU
GPCEKFCFCPKCÃQCTVKIQSWGXGKQ´
NW\PQOGUOQ0GY;QTM6KOGUGO
CTVKIQFG6JQOCU.(TKGFOCPUQDTG
QUFGDCVGUGPVTGQUTGRWDNKECPQUPC
RTGRCTCÁºQFCURTKO¶TKCUFG 
PQU'7#&GRQKUFGCNGTVCTRCTCQ
XC\KQFQFGDCVGTGRWDNKECPQUQDTGQ
HWVWTQFQU'7#(TKGFOCPHC\WOC
CFXGTVÄPEKC
ősmart cities can become the job engi-
nes of the future, and what is your plan 
to ensure that America has a strategic 
bandwidth advantageŒ3
#FGUETKÁºQFGWOCőUOCTVEKV[Œ
vai além do acesso como direito para 
GZRTGUUCTWOCXKUºQFCEKFCFGGFC
EKFCFCPKC GOSWG QWUQFCU6+%U
UºQ QOGKQ RCTC CNECPÁCT XCNQTGU
TKSWG\CU CVKXQUOCVGTKCKU G KOCVG
TKCKUCFGTGPVGUQWEQPUKUVGPVGUEQO
FGVGTOKPCFQURCFTÐGUGPVTGQUSWCKU
FGUVCECUGCCIGPFCFCUWUVGPVCDKNK
FCFGGOVGTOQUINQDCKUGVCODÃO
OWKVQGURGEKCNOGPVGFCRTÎRTKCUWU
VGPVCDKNKFCFGFCRTQFWÁºQEQPUWOQ
FKUVTKDWKÁºQ G FGUECTVG FG DGPU G
OCVÃTKCURTKOCUGPGTIKCGUKUVGOCU
FGCRQKQCUUQEKCFQU´FKIKVCNK\CÁºQ
FCUEKFCFGUGFGVQFQQRNCPGVC#VÃ
QſPCNFGC%QTÃKCFQ5WNRTGVGP
FGEQPGEVCTVQFQUQUNCTGUFQRCÈU´
+PVGTPGVPCXGNQEKFCFGFGWOIKICDKV
RQTUGIWPFQQSWGUGTKCXG\GU
OCKU T¶RKFQSWGC EQPſIWTCÁºQFC
HCOÈNKCOÃFKCPQU'UVCFQU7PKFQU
5GTKC RQTVCPVQ WTIGPVG KORNCPVCT
mais redes de alta velocidade e 
CRNKECÁÐGUGOEKFCFGUWPKXGTUKV¶TKCU
ECRC\GUFGJCDKNKVCTUGWUJCDKVCPVGUC
KPXGPVCTOCKUUGTXKÁQUFGCNVQXCNQT
CITGICFQGRTQFWVQUOCPWHCVWTCFQU
RQTVTCDCNJCFQTGUGFWECFQUCÕPKEC
OCPGKTCFGOCPVGTWOCENCUUGOÃFKC

(4+'&/#0
# SWCNKHKECÁºQ FQ FGDCVG PQU
'7# UQDTG C GXQNWÁºQFC EQPGEVK
XKFCFGRCTCRCFTÐGUFGCTVKEWNCÁºQ
NQECNFCUJCDKNKFCFGU ETKCVKXCU VGE
PQNÎIKECUGEQIPKVKXCU
RTQZKOKFCFG
GUVTCVÃIKEC C WPKXGTUKFCFGU SWG
FGPQOKPCOQU őEQPGEVKDKNKFCFGŒ

5%*9#46<HC\CFKHGTGPÁC
GPVTGCKPENWUºQFKIKVCN
OGTQCEGUUQ
GCGOCPEKRCÁºQFKIKVCN
GORTGGPFG
FQTKUOQKPQXCFQTEQORGVKVKXKFCFG
GTGEQPſIWTCÁºQFGGURCÁQUVGORQU
G FKTGKVQU/CKU SWG FKTGKVQU Ã C
RTÎRTKCGUVTCVKſECÁºQUQEKCNSWGUGXÄ
GOSWGUVºQEQOTKUEQURCTCCUQDTG
XKXÄPEKCPºQCRGPCUFGKPFKXÈFWQU
OCUFCRTÎRTKCENCUUGOÃFKC
# XKUºQ FC KPVGTPGV FQ HWVWTQ
CPKOCFCRQTőENWUVGTUŒ
PÎUFCTGFG
CFCRVCFQURCTCRTQFW\KT KPQXCÁºQ
UWUVGPV¶XGN EQPJGEKOGPVQEQORCT
2 “Em termos mais vagos, deve estar entre as coisas que nós como seres humanos 
SUHFLVDPRVSDUDOHYDUXPDYLGDVDXGiYHOHVLJQLÀFDWLYDFRPRDSURLELomRGD
WRUWXUDRXDOLEHUGDGHGHFRQVFLrQFLDeXPHUURFRORFDUTXDOTXHUWHFQRORJLD
HPSDUWLFXODUQHVWDFDWHJRULDVXSHULRURXDR ORQJRGR WHPSRYDPRVDFDEDU
YDORUL]DQGRDVFRLVDVHUUDGDVµ&(5)
3  “Cidades inteligentes podem se tornar motores do emprego do futuro, mas qual 
RSODQRSDUDDVVHJXUDUj$PpULFDYDQWDJHPHVWUDWpJLFDQDEDQGDODUJD"µ
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VKNJCFQGFKXGTUKFCFGETKCVKXCÃWOC
QRQTVWPKFCFGFGFKHGTGPEKCÁºQHTGPVG
CWOCKPVGTPGVOCUUKſECFCGOSWG
apenas o acesso é relevante como 
KPFKECFQTFGKPENWUºQUQEKCNFKIKVCN
1EQPEGKVQFGőEKFCFGUKPVGNKIGP
VGUŒ 
őUOCTV EKVKGUŒ UWTIG VCODÃO
PQ EQPVGZVQFCURQNÈVKECURÕDNKECU
GWTQRÃKCU'O CQFKXWNICT C
ő#IGPFC&KIKVCNŒGPVTG7PKºQ'WTQ
RÃKCG$TCUKNEQOCHQTOCÁºQFGWO
HWPFQFGOKNJÐGUFGGWTQURCTC
RTQITCOCUFGRGUSWKUCQUIQXGTPQU
KPENWÈTCOőUOCTVEKVKGUŒGPVTGCU¶TG
CUFG KPVGTGUUG G VTCDCNJQ EQPLWPVQ

&+)+6#.#FQEWOGPVCÁºQ
GWTQRÃKCKPFKECVCODÃOEQOQRTKQTK
FCFGUCRGUSWKUCQFGUGPXQNXKOGPVQ
GCKPQXCÁºQGOVGOCUEQOQőUOCTV
GPGTI[ ITKFUŒ őUOCTV HCEVQTKGUŒ
G őUOCTV EQORQPGPVUŒ 
OCVTK\GU
GPGTIÃVKECUH¶DTKECUGEQORQPGPVGU
KPVGNKIGPVGU#UUKOEQOQőIGUVºQKP
VGNKIGPVGFGKPHQTOCÁºQŒ
őKPVGNNKIGPV
KPHQTOCVKQPOCPCIGOGPVŒ
5GLC PC XKUºQ PQTVGCOGTKECPC
EGPVTCFCPCEQPXGTIÄPEKCGPVTGEQO
RNGZQKPFWUVTKCNOKNKVCTKPVGNKIÄPEKC
ITCPFGU EKFCFGUWPKXGTUKFCFGU G
ECRKVCKU RTKXCFQU 
GURGEKCNOGPVG
XGPVWTGECRKVCNFGQNJQPCU6+%UGO
¶TGCUEQOQ8CNGFQ5KNÈEKQ5GCVVNGQW
0QXC;QTMUGLCPCXKUºQIGQRQNÈVK
EC GWTQRÃKCFGCTVKEWNCÁºQFGWOC
KPVGTPGVFQHWVWTQGOSWGCU KPHTC
GUVTWVWTCUWTDCPCUGUVCTºQKPVGITCN
GKPVGNKIGPVGOGPVGEQPGEVCFCUXGO
para primeiro plano a imagem de 
WOCPQXCEKFCFCPKCKPFKUUQEK¶XGNFC
GZRCPUºQFCKPVGTPGVGOUGWVGTEGKTQ
EKENQFGFGUGPXQNXKOGPVQ#RÎU C
KPVGTPGV  EGPVTCFCPQ CEGUUQ G
C KPVGTPGV  HQECFCPC KPVGTCÁºQ
EQNCDQTCVKXC C KPVGTPGV  KPVGITC
CU FWCU ECOCFCU CPVGTKQTGU PWO
RTQEGUUQFG GXQNWÁºQPQRTQEGUUQ
FGFKIKVCNK\CÁºQFCUTGCNKFCFGUOC
VGTKCKUGFQURTQEGUUQUFGRTQFWÁºQ
G IGUVºQ TGUWNVCPFQ PC őKPVGTPGV
FCUEQKUCUŒOCUSWGGOÕNVKOCCP¶
NKUGRQFGTKCUGTKIWCNOGPVGDCVK\CFC
EQOQCőKPVGTPGVFCUEKFCFGUŒ
7OC TGHGTÄPEKCFGCNKPJCOGPVQ
EQTRQTCVKXQ C GUUCUOCETQVGPFÄP
EKCUÃC6GNGHÎPKECSWGPQTGNCVÎTKQ
ő5OCTV%KVKGUŒ
CRQPVCRCTCC
internet das coisas como a fronteira 
FGGZRCPUºQFCU6+%UCCſTOCSWGőQ
UÃEWNQGUV¶FGUVKPCFQCUGTQUÃEWNQ
FCUEKFCFGUŒ
(70&#%+¦0ŗ
7OC ő5OCTV %KV[Œ Ã FGHKPKFC
EQOQCSWGNCEKFCFGSWGWUCCU6+%U
RCTCHC\GTEQOSWGVCPVQUWCKPHTC
GUVTWVWTCETÈVKECEQOQUGWUEQORQ
PGPVGUGUGTXKÁQURÕDNKEQUQHGTGEKFQU
UGLCOOCKUKPVGTCVKXQUGſEKGPVGUGQU
EKFCFºQURQUUCOUGTOCKUEQPUEKGP
VGUFCGZKUVÄPEKC
FCU6+%UGFQUDGPU
RÕDNKEQU QW UGLC RQVGPEKCNOGPVG
PQXQUFKTGKVQUGWOCTGPQXCÁºQFC
GUHGTCRÕDNKEC1WVTCUECTCEVGTÈUVKECU
CUUQEKCFCU´UőUOCTVEKVKGUŒUºQ
ŌTGFWÁºQFQICUVQRÕDNKEQ
ŌOGNJQTCFGSWCNKFCFGFQUUGT
XKÁQURTGUVCFQU
ŌOGNJQTC FC KPHQTOCÁºQ CQU
EKFCFºQU
ŌOGNJQTCPCVQOCFCFGFGEKUÐGU

GOGURGEKCNCUSWGUºQGOőVGORQ
TGCNŒ
ŌCRTÎRTKCRNCVCHQTOCFGSmart 
CityEQPUVKVWKUGGOXKCRCTCCKPQ
XCÁºQ
1WVTCEQTRQTCÁºQINQDCNC+$/
FGHGPFG Q EQPEGKVQ FG őUOCTVGT
RNCPGVŒ4 EQNQECPFQGOFGUVCSWGQ
FGUCſQFG ETKCT UQNWÁÐGURTQFWVQU
GUGTXKÁQUSWGGUVGLCORCWVCFQURGNC
UWUVGPVCDKNKFCFG#GUVTCVÃIKCFC+$/
segmenta o desenvolvimento dessas 
EKFCFGUPQU UGIWKPVGU GKZQU VGO¶
VKEQU)QXGTPQ 5GIWTCPÁC2ÕDNKEC
5CÕFG'PGTIKC6T¶HGIQ'FWECÁºQ
IWC (GTTQXKCU G 'FKHÈEKQU 0Q
GPVCPVQCTGEKENCIGOGFKUVTKDWKÁºQ
FCU6+%UPºQCRCTGEGGPVTGQUGKZQU
VGO¶VKEQUFC +$/CKPFCSWG¶IWC
energia e saúde apontem claramente 
RCTCFGUCſQUOCKUCORNQUPQJQTK
\QPVGFCUWUVGPVCDKNKFCFG
7OCXGTVGPVG SWGICPJCPQVQ
TKGFCFGGGODQCOGFKFCEQNQECCU
6+%UPQEGPVTQFQRTQEGUUQFGFGUGP
XQNXKOGPVQ UWUVGPV¶XGN CKPFCSWG
PºQCRGPCURQT ETKVÃTKQUQW HCVQTGU
NKICFQUCVGEPQNQIKCÃCXKUºQFCUőEK
FCFGUETKCVKXCUŒQPFGCÄPHCUGTGECK
OGPQUPQWUQKPUVTWOGPVCNFCUTGFGU
PCIGUVºQFGKPHTCGUVTWVWTCUGCVKXQU
VCPIÈXGKUEQOQRTÃFKQUQW¶IWCRQ
V¶XGNGVQFCCCVGPÁºQFGUNQECUGRCTC
QJQTK\QPVGFCőGEQPQOKCETKCVKXCŒ

PQ$TCUKNCRÎUSWCUGFWCUFÃECFCU
FG RQNÈVKECU RÕDNKECU GO HCXQT FC
GEQPQOKCETKCVKXCPC+PINCVGTTCGO
QIQXGTPQ&KNOC4QWUUGH KPU
VKVWKWWOC5GETGVCTKCFC'EQPQOKC
%TKCVKXCPQ/KPKUVÃTKQFC%WNVWTC
EQORTGXKUºQFG CDTKT GFKVCKURCTC
RTQLGVQU G RGUSWKUCU CQ NQPIQ FG
'PVTGQUIKICPVGUEQTRQTCVKXQU
Q+VCÕ%WNVWTCNCFQVQWGUUCRGTURGE
VKXC G RCVTQEKPQW C RWDNKECÁºQFG
ő'EQPQOKC%TKCVKXCEQOQ'UVTCVÃIKC
FG&GUGPXQNXKOGPVQ7OC8KUºQFQU
2CÈUGUGO&GUGPXQNXKOGPVQŒ
(10
5'%#+PKEKCNOGPVGRGTEGDKFC
EQOQWOCEKFCFGQPFGXKXGOOWKVQU
CTVKUVCUCGEQPQOKCGCEKFCFGőETKC
VKXCUŒICPJCTCOWOGUVCVWVQOCKU
CODKEKQUQUGIWPFQ%JCTNGU.CPFT[
/WKVCU FCU SWGUVÐGU SWG GUUGU
CWVQTGUGQWVTQUCVKXKUVCUEQDTKTCO
HQTCO GPECRUWNCFQ GO CNIWOCU
PQÁÐGU VCKUEQOQŒQOWPFQGUV¶ 
OWFCPFQ TCRKFCOGPVGRCTC HQTC
FC GTC KPFWUVTKCN Q SWG Ã C UWC
4  Ver < http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/?ca=v_smarterplanet> e <http://
www.ibm.com/smarterplanet/us/en/smarter_cities/overview/index.html>.
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HQTOCHWVWTCSWCNÃGPVºQQRCRGN
FCUEKFCFGUŒőQSWGÃCPCVWTG\C
FC EQORGVKVKXKFCFGŒ őJ¶ WOC
PQXC GEQPQOKC GOGTIGPVG QSWG
HC\ EQOSWG RCTGÁC SWG G SWCKU
UºQCUHQPVGUFGUWCETKCÁºQFGTK
SWG\CŒőSWCNÃQRCRGNFCEWNVWTC
PC TGXKVCNK\CÁºQWTDCPCŒQW ŒUºQ
artistas e as indústrias criativas os 
RTKPEKRCKUECVCNKUCFQTGUPCETKCÁºQ
FG NWICTGUOCKU ETKCVKXQUő ŒSWCN
RCRGNQUCPVKIQUEGPVTQUKPFWUVTCKU
EQOQKPEWDCFQTCUFGPQXCUKPFWU
VTKCUŒ+PKEKCNOGPVGQEQPEGKVQFG
őEKFCFG ETKCVKXCŒ HQK EQPUKFGTCFQ
RCTCUGTWONWICTQPFGQUCTVKUVCU
FGUGORGPJCTCOWORCRGN EJCXG
GQPFGUWCKOCIKPCÁºQOQNFCTKCC
CRCTÄPEKCFGWOCEKFCFG#QNQPIQ
FQ VGORQ CU KPFÕUVTKCU ETKCVKXCU
FGUFGCEQPEGRÁºQ´ OÕUKEC´ UCTVGU
RGTHQTOCVKXCUGXKUWCKUOWFQWUG
EGPVTQFCUCVGPÁÐGUGOFKUEWUUÐGU
como as pessoas consideravam 
UGWRCRGN EQOQWOPQXQFTKXGT
GEQPÏOKEQ EQOQWO ETKCFQT FG
KFGPVKFCFGWTDCPCQW EQOQWOC
KOCIGOG HCVQTFGIGTCÁºQFG VW
TKUOQ/CKU VCTFG CRTGUGPÁCFG
WOC őENCUUG ETKCVKXCŒ FG ITCPFG
RQTVG SWG KPENWK Q CEKOC DGO
EQOQC EQOWPKFCFGFGRGUSWKUC
GEQPJGEKOGPVQPÏOCFGUGTCXKUVQ
EQOQWOKPFKECFQTEJCXGFGWOC
cidade criativa .
0QXCOGPVG QDUGTXCOQUSWG C
EQPXGTIÄPEKCFKIKVCNGPVTGWTDCPKUOQ
G6+%UKPURKTCXKUÐGUFQUWTIKOGPVQ
FG PQXCU ENCUUGU PQXCU KPUGTÁÐGU
PQOGTECFQFGVTCDCNJQ
KPQXCÁºQG
portanto novas demandas e direitos 
ETKCFQUQWCHGVCFQU
1UőPÏOCFGUFQEQPJGEKOGPVQŒ
UGTKCOQURQTVCFQTGUFQ HWVWTQFC
cidade criativa e o papel das novas 
tecnologias é explicitado com menos 
ÄPHCUG CKPFC SWG UGLC KORQTVCPVG
HCVQTFGEQPGZºQGPVTGQURTQEGUUQU
FGWTDCPK\CÁºQ C EJCOCFCGEQPQ
OKCETKCVKXCGCETKCÁºQFGRQNÈVKECU
RÕDNKECUXQNVCFCU´ IGTCÁºQFGPQXCU
QRQTVWPKFCFGUFGTGPFCGORTGIQG
investimentos associadas a redes de 
EKTEWNCÁºQFGKPHQTOCÁºQEQOWPKEC
ÁºQGEQPJGEKOGPVQ
+IWCNOGPVGTGNGXCPVGÃCXGTVGPVG
SWGUKVWCQUKORCEVQUFCEQPXGTIÄP
EKCFKIKVCNUQDTGQHWVWTQFCUEKFCFGU
EQODCUGPQ EQPEGKVQFG őEKFCFGU
FG EQPJGEKOGPVQŒ 
őMPQYNGFIG
EKVKGUŒ
/#4##ÄPHCUGGO
EQPJGEKOGPVQ QW EQPVGÕFQOCKU
SWGPCENCUUKſECÁºQFGUVGQWFCSWGNG
UGIOGPVQQWCVKXKFCFGEQOQETKCVKXC
ÃWOCKORQTVCPVGNKPJCFGRGUSWKUC
PC NKVGTCVWTC GURGEKCNK\CFC GO KPQ
XCÁºQQECUQFQUőOGFKCENWUVGTUŒ

CINQOGTCFQUFGOÈFKCCRQPVCFQU
EQOQHQTOCKPQXCFQTCCXCPÁCFCFG
RTQOQXGTCEQPXGTIÄPEKCFGUGVQTGU
GORTGUCTKCKUGQWVTQUCVQTGUGEQPÏ
OKEQU G UQEKCKU PC EQPUVTWÁºQFQU
HWVWTQUGURCÁQUFGFGUGPXQNXKOGPVQ
JWOCPQ UWUVGPV¶XGN EQO ITCPFG
ÄPHCUG PC FKIKVCNK\CÁºQ 
2+%#4&
#őEKFCFGFGEQPJGEKOGPVQŒ
ÃFGſPKFCEQOQőCSWKPVGUUÄPEKCFC
EKFCFGRÎUKPFWUVTKCNŒPGUVGECUQQ
XGVQT VGEPQNÎIKEQGOWKVQ GURGEKCN
OGPVGCU6+%UICPJCOGXKFÄPEKC
5VCPHQTF 
%CNKHQTPKC (KNCFÃNſC

2GPPU[NXCPKC G#VNCPVC 
)GQTIKC
UºQQUGZGORNQUEN¶UUKEQUGOSWGC
NQECNK\CÁºQIGQIT¶ſECÃRCTVGKORQT
VCPVGFCGZRNKECÁºQRCTCQUWEGUUQFG
WONWICTCQUQNUQDC)WGTTC(TKCQ
desenvolvimento econômico centra
FQGOWPKXGTUKFCFGUGCCÁºQNQECN
#Q EQPVT¶TKQ FG%GTH G (TKGFOCP
PGUUC RGTURGEVKXC C CINQOGTCÁºQ
VGOEQOQQDLGVKXQOCKQTFGUGPXQN
XGT CNVC VGEPQNQIKC EQOQ EQPFKÁºQ
őUKPGSWCPQPŒRCTCCGOGTIÄPEKCFG
őEKFCFGUFGEQPJGEKOGPVQŒ
CQNCFQ
FGCNVCRQVÄPEKCſPCPEGKTCEQPVTQNG
VGTTKVQTKCNGRTQZKOKFCFGEQOWPKXGT
UKFCFGUFGCNVQPÈXGN
'UUCDTGXG TGXKUºQFC NKVGTCVWTC
PºQUGRTGVGPFGGZCWUVKXCOCUL¶KP
FKECWONGSWGFGQRÁÐGUEQPEGKVWCKU
EQOX¶TKQURQPVQUFGCNKPJCOGPVQ
GJQTK\QPVGU EQOWPUDCUVCPVGRGT
VKPGPVGURCTCWOC TGƀGZºQ UQDTGQ
HWVWTQFCEQPXGTIÄPEKCGPVTGEKFCFGU
G6+%U
A diversidade de perspectivas 
TGXGNCSWGCNÃOFCVGEPQNQIKCGFC
GEQPQOKCJ¶SWGUVÐGUQPVQNÎIKECU
Q
SWGÃWOQDLGVQTGCNSWCKUCUHQTOCU
RGNCU SWCKU Ã RQUUÈXGN HQOGPVCT G
QTICPK\CTC GOGTIÄPEKCFGGURCÁQU
GVGORQUJÈDTKFQUGPVTGCPCNÎIKEQG
FKIKVCNTGCNGXKTVWCNGFGQPVQNÎIK
ECU
FKOGPUÐGUÃVKECUFCVQOCFCFG
FGEKUÐGU EQODCUG GO KPHQTOCÁºQ
KPEQORNGVC PCVWTG\C FQU FKTGKVQU
SWGUGCNOGLCEQOQſPUGNKOKVGUCQ
WUQFGFKHGTGPVGUVGEPQNQIKCUEQOQ
OGKQU RCTC CEGUUCT GUUGU FKTGKVQU
UWDLCEGPVGU´FGſPKÁºQFCUCIGPFCU
FCPQXCEKFCFCPKCFKIKVCN
A Polis Metafísica: Atenas e 
Jerusalém
1UX¶TKQUOQFGNQUGÈEQPGUFGUW
EGUUQPCGOGTIÄPEKCEQPVGORQT¸PGC
de cidades renovadas e até reinven
VCFCURQTOGKQFCU6+%URTQXQECO
PQRGUSWKUCFQTGRQUUKXGNOGPVGPQ
IGUVQTRÕDNKEQKPFCICÁÐGUFGQTFGO
OGVCHÈUKEC1SWGÃQ$GO!'Q$GO
%QOWO!3WCNQGURCÁQQWCGUHGTC
FQőRÕDNKEQŒGQPFGÃTGEQOGPF¶XGN
RTKXCVK\CTVGTEGKTK\CTQWRCTEGKTK\CT!
#UPQXCUFKTGVTK\GUSWGEQPUVTWKTºQC
EKFCFGCRCTVKTFCKPVGTPGVFGXGO
RCTVKTFG CDQTFCIGPU VGEPQNÎIKECU
EWNVWTCKUQWGEQPÏOKECU!
*¶RGNQOGPQUFWCUNGKVWTCUFQ
SWGUGQRÐGCQRTKXCFQPQGURCÁQFC
civilidade: público X de ninguém. Este 
RCTGEGUGTWOFQURTQDNGOCUITCXGU
FCEKFCFCPKCWTDCPCEQPVGORQT¸PGC
SWGUGCITCXCSWCPFQCKPFCGUVºQGO
FKURWVCPQGURCÁQGO VGUG KPſPKVQ
FCTGCNKFCFGXKTVWCNCWOGPVCFCQW
JÈDTKFC
CKPVGTPGVSWGEQODKPC
QTGCNFCUEQKUCUVCPIÈXGKUCQSWCUG
ECQUFQOWPFQXKTVWCNQUOQFQU
FGRTQFWÁºQFKUVTKDWKÁºQEQPVTQNG
ſPCPEKCOGPVQGTGIWNCÁºQ%QOQPQ
őXGNJQQGUVGŒ 
OGV¶HQTC TGEQTTGPVG
GPVTGQUQDUGTXCFQTGUFCőEQTTKFCFQ
QWTQFKIKVCNŒQUUGONGKGQUőHQTC
FC NGKŒ EQPHWPFGOUGPCUDCVCNJCU
RQT VGORQGURCÁQGſPCPEKCOGPVQ
PGUUCPQXCVGTTCRTQOGVKFCSWGCIQ
TCÃFKIKVCN#RQNKUXKTVWCNRQFGUGT
5  Em março de 2012, a Secretaria de Inclusão Digital do Ministério das Comu-
nicações publicou edital para apoiar projetos de cidades digitais. Ver: <http://
www.mc.gov.br/inclusao-digital-mc/projeto-piloto-cidades-digitais>
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OCKUXKTVWQUC!0WOCGTCFGDCPFC
NCTICXKUVCEQOQKPHTCGUVTWVWTCGU
VTCVÃIKECGNKDGTFCFGFGKPHQTOCÁºQ
EQOQEQPFKÁºQRCTC C ETKCVKXKFCFG
GQGORTGGPFGFQTKUOQEQOQNKFCT
EQOQUCVCSWGUCPÏPKOQUCRKTCVCTKC
CU IWGTTCUFGRCVGPVGU G CU PQXCU
HQTOCUFGOQDKNK\CÁºQQPNKPGRCTC
CÁÐGUGORTCÁCRÕDNKEC!
%QOQCUTGFGUFKIKVCKUSWGCO
plificam exponencialmente nossa 
ECRCEKFCFGFG EQOWPKECÁºQ KPHQT
OCÁºQ G EQPJGEKOGPVQ CNVGTCOCU
HTQPVGKTCUGPVTGQUGTGQPºQUGTQP
GQHƀKPGGUKOQWPºQSWGTGT
RQFGT GFGXGT!3WCN Q UKIPKſECFQ
da vida na cidade e de onde podem 
UWTIKTTGHGTÄPEKCURCTCQXCNQTFQUGW
FGUGPXQNXKOGPVQ!'OSWGOGFKFCCU
ontologias e deontologias da vida em 
EKFCFGUCPVKICUTGXGNCOFKOGPUÐGU
FGUUG WTDCPKUOQ FKIKVCN SWG PºQ
UGPFQ RTQRTKCOGPVG VGEPQNÎIKECU
TGRTGUGPVCORCTCQIGUVQTFGOÈFKCU
CWFKQXKUWCKUFGUCſQUFGQTFGOPºQ
CRGPCUVÃEPKECOCUÃVKECGUQEKCN
#PKOCFCURQT őJÃNKEGU VTKRNCUŒ
HQTOCFCURQT GORTGUCU IQXGTPQU
GQTICPK\CÁÐGUUQEKCKUCVTCXGUUCFCU
RQT WPKXGTUKFCFGU G RTQEGUUQU FG
empreendedorismo inovador em 
VQFCU CU ¶TGCU PQXCU EKFCFCPKCU
RQFGTKCOƀQTGUEGTQPFGJ¶FGEKUKXC
KPVGTXGPKÄPEKCFGRTQLGVQUFGRGUSWK
UCFGUGPXQNXKOGPVQGKPQXCÁºQGO
KPHTCGUVTWVWTCUGNGVTÏPKECURNCVCHQT
OCUGUGO¸PVKECUYGDOQDKNKFCFGG
WDKS×KFCFGFCUOÈFKCUOÎXGKUCUUQ
EKCFCUCGURCÁQUHÈUKEQUVGTTKVÎTKQUC
EQPSWKUVCTOCPVGTQWVTCPUHQTOCT
/CU GUUC QDUGTXCÁºQ FQUOQ
FGNQU GOGTIGPVGUFGFKIKVCNK\CÁºQ
FCXKFCWTDCPC VGOWONKOKVGSWG
Ã FCFQ RGNC EQPUEKÄPEKC FCU FKHK
EWNFCFGUFG QTFGORQNÈVKEC GOG
VCHÈUKEC(TGPVGCQUOQFGNQU VTKDCKU
G PÏOCFGU FG QTICPK\CÁºQ SWG L¶
RTGXCNGEGTCOGGODQCOGFKFCUºQ
EQPVKPWCOGPVGTGETKCFQUPCUQEKGFC
FGQOQFGNQFCEKXKNKFCFGFCcivis
FCKPVGNKIÄPEKCEÈXKECGZKIGVCODÃO
WOQNJCT CRWTCFQ UQDTG SWGUVÐGU
FGPCVWTG\CÃVKECRQNÈVKECGVCODÃO
UQDTGPQUUCUETGPÁCUFGPVTQQWHQTC
FCTGNKIKºQ
2NCVºQGUVCDGNGEGWWOCTGHGTÄPEKC
HWPFCOGPVCN SWCPFQ CTIWOGPVC
RGNCRQUUKDKNKFCFGFGőTGKUſNÎUQHQUŒ
IQXGTPCTGOC%KFCFG1RTQDNGOC
ICPJCCVWCNKFCFG HTGPVG´GZVGPUºQ
GRTQHWPFKFCFGCQECT¶VGTKOCVGTKCN
e permanentemente inovador do 
RCTCFKIOCFKIKVCN GZKIKPFQPQXCU
TGURQUVCURCTCXGNJCUSWGUVÐGUEQOQ
CFCTGCNKFCFGFQ5WLGKVQFQ1DLGVQ
FQ'URCÁQFQ6GORQG EQOQCF
XGTVG8KPV%GTH FGPQXQU&KTGKVQU
*WOCPQU
PºQUKORNGUOGPVGPQXCU
HQTOCUFGCEGUUQCXGNJQURTKXKNÃIKQU
GGZENWUÐGU
2CTCCTVKEWNCTCCP¶NKUGVGEPQNÎIK
ECGGEQPÏOKEC´FKOGPUºQKEÏPKEC
KFGQNÎIKEC PQTOCVKXC HKNQUÎHKEC Ã
PGEGUU¶TKQ TGEQTTGT C CWVQTGU SWG
RGPUCTCOC TGNCÁºQ GPVTGRQNÈVKEC
EQPJGEKOGPVQ G XCNQTGU FKCPVG FG
OWFCPÁCUGEQPÏOKECUGVGEPQNÎIKECU
FGQWVTCUGTCURTÃFKIKVCKU1FK¶NQIQ
EQOGUUC VTCFKÁºQ ÃWOC EQPFKÁºQ
PGEGUU¶TKCRCTCSWGQUOGUOQUGTTQU
GORCUUCFQTGOQVQ
GUETCXKFºQQW
PC CVWCNKFCFG 
FKVCFWTCU UGLCO
GXKVCFQU Ō GORQWECU RCNCXTCU Ã
RTGEKUQVQOCTRQUKÁºQGEQNQECTCTG
NCÁºQGPVTG6+%UGEKFCFGUFKCPVGFC
SWGUVºQÃVKECGRQNÈVKECFCTGUKUVÄPEKC
´VKTCPKC3WCKUQUPÎUSWGCOCTTCO
GOECFCEKFCFGCVÃEPKECQRQFGTG
Q EQPJGEKOGPVQ! 'OSWGOGFKFC
TGEQTTGT ´ CPVKIWKFCFGſNQUÎſEC G
VGQNÎIKECRQFGCLWFCTCEQORTGGPFGT
QUFGUCſQUCUUQEKCFQU´ existência das 
EKFCFGU!
.GQ5VTCWUUGOVGZVQUEQOQő#
%KFCFGGQ*QOGOŒő5QDTGC6KTC
PKCŒGOGUVWFQUUQDTGQ.GXKCVºFG
*QDDGUC4GRÕDNKECFG2NCVºQQWPC
ETÈVKECCQPKKNKUOQCNGOºQVTCVQWFG
GXKFGPEKCTCFKOGPUºQVGQNÎIKEQRQ
NÈVKECFCUFGEKUÐGUJWOCPCUTGEQTTGP
FQ´EQORCTCÁºQGPVTGFWCUEKFCFGU
KEÏPKECU#VGPCU G ,GTWUCNÃO6  C
RCTVKTFCKFGPVKſECÁºQFQUXCNQTGUG
OQFGNQURQNÈVKEQUETKUVCNK\CFQUPGUUG
GODCVG GPVTG EKFCFGU EN¶UUKECUSWG
5VTCWUUEQODCVGQPKKNKUOQ0CUWC
XKUºQQEQPVTCRQPVQGPVTGQUCPVKIQU
GQUOQFGTPQUÃOCKUTGNGXCPVGSWG
CUFKHGTGPÁCUSWGQUCPVKIQUVKPJCO
entre si
5VTCWUU EQODCVGQPKKNKUOQCNG
OºQ GO RNGPC 5GIWPFC )WGTTC

 CUUQEKC QOKNKVCTKUOQCWO
OQTCNKUOQGCNGTVCRCTCCUTGNCÁÐGU
entre moralismo e as técnicas de 
IGUVºQ FG UQEKGFCFGU HGEJCFCU1
OQVKXQÕNVKOQGUWDLCEGPVGCQPKKNKU
OQCNGOºQÃGUUCőEQPGZºQŒFGVCN
UQTVG SWGQRTÎRTKQPKKNKUOQ ÃWO
protesto moral contra os princípios 
FC EKXKNK\CÁºQOQFGTPC 
PºQVTKDCN
PºQPÏOCFGGCDGTVC
/CU Q SWG Ã Q PKKNKUOQ! 2CTC
5VTCWUU Ã C TGLGKÁºQFQURTKPEÈRKQU
FCEKXKNK\CÁºQGPSWCPVQVCNQWUGLC
C őEWNVWTC EQPUEKGPVGFC TC\ºQJW
OCPCKUVQÃEKÄPEKCeOQTCNŒ
QőGŒ
GOPGITKVQÃWOCÄPHCUGQTKIKPCNFQ
CWVQT#RGEWNKCTKFCFG CNGOº HQK
6  Strauss (1948, 1949) e Hynes (1999). A origem mais remota da comparação é 
o Papa Tertuliano, no início do Século III, que resumiu a incompatibilidade entre 
Hebraismo e Helenismo no mote “Quid Athenae cum Hierosolymis?” (“O que 
tem Atenas a ver com Jerusalém?”), a Bíblia também evoca a reconstrução do 
Templo de Jerusalém em pleno domínio helenístico, em especial no livro do 
Profeta Zacarias.
7 Classicismo, modernismo e pós-modernismo são denominações genéricas que 
permeiam o debate cultural e político contemporâneo mas também evocam 
querelas similares ao longo da história.
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plena Segunda Guerra 
(1941), associa o 
militarismo a um 
moralismo e alerta 
SDUDDVUHODo}HV
entre moralismo e as 
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RTGVGPFGTEQPVTQNCTCCDGTVWTCGUUGP
EKCNOGPVGOQFGTPCGWTDCPC´ EWNVW
TCFCTC\ºQRQTOGKQFCOCPKRWNCÁºQ
da propaganda criada em torno de 
ÈEQPGUFGWOCOQTCNRTÃOQFGTPC
VTKDCNGTQO¸PVKEC
KFQNCVTKCFGÈEQPGU
OGFKGXCKUGVTKDCKUCTKCPQU
# EQORCTCÁºQ GPVTG ,GTWUCNÃO
G#VGPCUÃPCQDTCFG5VTCWUUWOC
GZRTGUUºQRQUKVKXCFGUUGRGPUCOGPVQ
ÃVKEQ G CQOGUOQ VGORQJKUVÎTKEQ
SWGGZCOKPCEQOVCPVCRTQRTKGFCFG
CFKOGPUºQKOCVGTKCNFCXKFCUQEKCN
GUUÄPEKCFCRQNÈVKECSWGPºQUGTGFW\
´VÃEPKECQWCRWTCOGE¸PKEC
´OQFC
JQDDGUKCPC 5G CVÃ QPKKNKUOQ VGO
UWCőOQTCNŒGPVºQÃPCGZRNKEKVCÁºQ
positiva dos compromissos com a 
TC\ºQGCOQTCNSWGFGXGGUVCTHWP
FCFQQDQOIQXGTPQFC%KFCFG 
Q
SWGPºQUKIPKſECTGVQTPCTCQ2NCVºQ
FQUTGKUſNÎUQHQUPGOCETGFKVCTSWGQ
RCRGNFQUſNÎUQHQUUGLCHC\GTRQNÈVKEC
QWKPURKTCTTGXQNWÁÐGUQWIQNRGU
#DWUECFGUUGU ÈEQPGUFCWTDC
PKFCFG 
QW EKXKNKFCFG PQOWPFQ
EN¶UUKEQ TGXGNCSWGQDQOIQXGTPQ
FGRGPFG UKO FG WOC VGEPQNQIKC

QWUGLCWUQTCEKQPCNFGOGKQURCTC
CVKPIKTFGVGTOKPCFQUſPUOCUFGXG
HWPFCTUGPQJQTK\QPVGFCEKXKNKFCFG
FGWOCEKFCFCPKCSWGUGCſTOCPºQ
RQTTC\ÐGUEWNVWTCKUQWOÈVKECUGUKO
RQTSWGCUTGITCUFCEQPFWVCJWOCPC
UºQQTFGPCFCUCRCTVKTFGdireitos
.GQ5VTCWUUG8KPV%GTHRQTVCPVQ
EGTVCOGPVG EQPEQTFCTKCOCQFK\GT
SWGCKPVGTPGVnão éWOFKTGKVQJW
OCPQOCUÃCRCTVKTFGWOCRGTURGE
VKXCJWOCPKUVCHWPFCFCGOFKTGKVQU
SWGUGRQFGCXCNKCTQUDGPGHÈEKQUG
TKUEQUFCKPVGTPGVPCUEKFCFGUNKXTGU
1FKTGKVQ
őTWNGQHNCYŒÃCDCUGFC
EKXKNK\CÁºQOQFGTPC6+%UGOEKFC
FGURTQFW\KTºQTGUWNVCFQUXKTVWQUQU
UGCNÃOFCUFKOGPUÐGUVGEPQNÎIKECU
GGEQPÏOKECUJQWXGTCFGXKFCEQP
UKFGTCÁºQ RGNQU FKTGKVQU JWOCPQU
GPXQNXKFQUQWPGEGUU¶TKQURCTCSWG
QEQTTCQWUQGCFKHWUºQCFGSWCFCU
GUWUVGPV¶XGKUFCUPQXCUVGEPQNQIKCU
FKIKVCKU
4GUVC UCDGTSWCN C HQPVGFG EQ
PJGEKOGPVQRCTCFCT EQPVCFGUUGU
FKTGKVQU1 KORÃTKQ FC EKXKNK\CÁºQ
FKIKVCNSWGGODQCOGFKFCÃCJG
TCPÁCVGEPQNÎIKECFQRTÎRTKQKORÃTKQ
CPINQUCZºQPQRNCPGVC
QWUGLCGZC
VCOGPVGQSWG.GQ5VTCWUUKFGPVKſEC
´őEKXKNK\CÁºQOQFGTPCŒPºQRQFG
DCUGCTUGGOETKVÃTKQUSWGPºQTGURGK
VGOCO¶ZKOCőTGIGTGKORGTKQRQRW
NQUŒSWGXGOFC'PGKFCFG8KTIÈNKQC
UWUVGPVCDKNKFCFGFQKORÃTKQQWUGLC
FCEKXKNK\CÁºQUQDTGQVTKDCNKUOQGC
DCTD¶TKGTGRQWUCUQDTGQFKTGKVQ
1 EQPVTCRQPVQ GPVTG TC\ºQ TG
XGNCÁºQ G PKKNKUOQ HQTOCRQTVCPVQ
QVTÈRVKEQOGVCHÈUKEQFKCPVGFQSWCN
GZGORNQUQW ÈEQPGUFGEKFCFGUUºQ
EQPVTCRQUVQU1 EQPVTCRQPVQ GPVTG
,GTWUCNÃO G #VGPCU Ã VCODÃO Q
EQPƀKVQ GPVTGRCTCFKIOCUFCQTIC
PK\CÁºQ UQEKCN EQOQ VTKDCNKUOQ G
EKFCFCPKC GPSWCPVQQPQOCFKUOQ
VGOEQOQRTQLGVQOQTCNWOFGUGP
TCK\COGPVQSWGHCEKNOGPVGUGCUUQEKC
CQUPKKNKUOQUFGVQFQOCVK\#UVTÄU
QTKGPVCÁÐGUGUVºQRTGUGPVGUPCURTKP
EKRCKUXKUÐGUEQPVGORQT¸PGCUUQDTGC
TGNCÁºQGPVTGEKFCFGURQFGTGVGEPQ
NQIKCUFGKPHQTOCÁºQGEQOWPKECÁºQ
CRCTVKTFGUUGEQPVTCRQPVQGPVTG
OCVTK\GU HKNQUÎHKECU SWG RQFGOQU
TGVQOCT C SWGUVºQ FQU KORCEVQU
FCU6+%UPCU EKFCFGU QW UGLCFCU
EQPGZÐGURQUUÈXGKU GPVTG KPVGNKIÄP
EKC EQPGEVKXKFCFG G ETKCVKXKFCFG
PC GXQNWÁºQFQU VGORQU G GURCÁQU
WTDCPQUOGFKCFQURQTTGFGUFKIKVCKU
EWLC GZKUVÄPEKC G UWUVGPVCDKNKFCFG
depende dos compromissos e res
RQPUCDKNKFCFGU CUUWOKFCU RGNQU
EKFCFºQUPQECORQFCTCEKQPCNKFCFG
' FCOQTCNKFCFG0QOWPFQFCU
TGFGUFKIKVCKU GUUGU EQORTQOKUUQU
VQTPCOUGOCKU FKHWUQU UWTIGO
PQXQUFKTGKVQUGTKUEQUÃTGEQTTGPVG
C TGECÈFCPKKNKUVCPWOCRGTURGEVKXC
PÏOCFGQW VTKDCN 
C KPVGTPGV UWTIG
EQOQHTQPVGKTCQPFGVCODÃOUGTGXG
NCOKPFKXÈFWQUőUGOVGTTCŒ
XKTVWCN
őUGODCPFCNCTICŒQWEQPFGPCFQUC
navegar eternamente apenas onde é 
őVGTTCFGPKPIWÃOŒ#OQDKNKFCFG
CWDKS×KFCFG G C XKTVWCNKFCFGFQU
GURCÁQU FKIKVCKU EQPVGORQT¸PGQU
CDTGOQRQTVWPKFCFGUGETKCOTKUEQU
RCTCQUPQXQUőPÏOCFGUŒ
1U HNWZQU FG KPHQTOCÁºQ NKXTG
TGFGUGPJCO HTQPVGKTCU GPVTG TGCN
G XKTVWCN VGTTKVQTKCN G EQUOQRQNKVC
NQECN G INQDCN#UITCPFGU EKFCFGU
VQTPCOUG TGHGTÄPEKCJQLGPºQCRG
PCURGNQ VCOCPJQFQ VGTTKVÎTKQ QW
RWLCPÁC FC KPHTCGUVTWVWTC HÈUKEC
OCU RGNQ KORCEVQ SWG QU GXGPVQU
NQECKU RQFGO CNECPÁCT SWCPFQ UG
CUUQEKCOCQWUQGUVTCVÃIKEQFGPQXCU
8  “Excudent allii spirantia mollius aera (credo equidem), vivos ducent de marmore 
YXOWXVRUDEXQWFDXVDVPHOLXVFDHOLTXHPHDWXVGHVFULEHQW UDGLRHWVXUJHQWLD
VLGHUDGLFHQW WX UHJHUH LPSHULRSRSXORV5RPDQHPHPHQWR KDH WLEL HUXQW
DUWHVSDFLVTXH LPSRQHUHPRUHPSDUFHUHVXELHFWLVHWGHEHOODUHVXSHUERV”. 
Em ingles: “2WKHUVPD\IDVKLRQPRUHVPRRWKO\LPDJHVRIEURQ]H,IRURQHEH-
OLHYHLWHYRNHOLYLQJIDFHVIURPPDUEOHSOHDGFDXVHVEHWWHUWUDFHZLWKDZDQG
WKHZDQGHULQJVRIWKHKHDYHQVDQGIRUHWHOOWKHULVLQJRIVWDUV%XW\RX5RPDQ
UHPHPEHUWRUXOHWKHSHRSOHVZLWKSRZHUWKHVHZLOOEH\RXUDUWVLPSRVHWKH
KDELWRISHDFHVSDUHWKHYDQTXLVKHGDQGZDUGRZQWKHSURXG”.  Em Português: 
“O orto e sidério curso: tu, Romano, Cuida o mundo em reger; terás por artes 
A paz e a lei ditar, e os povos todos Poupar submissos, debelar soberbos.” 
Virgílio, Eneida, VI, 847-853 em http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/eneida.html. 
Ainda López (2008). Na Eneida, o império romano aparece como portador da 
Providência e portanto é uma referência clássica no pensamento da política no 
OLPLWHHQWUHUD]mRHUHYHODomRSDFLÀFDomRHVXEPLVVmRUHJXODomRHGRPtQLR
O “predicamento teológico-político” é essencial nas leituras que Strauss faz de 
Spinoza e Hobbes.
9  Schuler, D. (2008), Schwartz (2008) e Rybczynski, W. (2009) promovem uma 
DSUR[LPDomRHQWUHGHVLJQGHHGLÀFDo}HVHGHVRIWZDUHVDVVLPFRPRGHIHQVRUHV
de padrões de “smart growth”. 
10 Oldenburg, R. (1989) e Gooltz, F. (2007). O “public place” tem conexões com 
o “pub” anglo-saxão e outras práticas de convivialidade e hospitalidade. No 
Brasil, autores como André Lemos associam essa civilidade a uma “cidade-
ciborgue” e ao nomadismo foucaultiano (portanto em boa medida nihilista e 
pós-nietszcheano) para o qual “o deslocamento das relações entre o tempo e 
o espaço é a causa da inquietude presente” Lemos (2008). 
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OÈFKCU#U EQPUGS×ÄPEKCURQNÈVKECU
FGUUCFKOGPUºQFKIKVCNFCEKXKNKFCFG
VQTPCOUG GXKFGPVGURQT GZGORNQ
PQ WUQ FG EGNWNCTGU G FC KPVGTPGV
PQ1TKGPVG/ÃFKQ EQOQCNCXCPECU
FCOQDKNK\CÁºQ%CFCXG\OCKU QU
HGPÏOGPQURQNÈVKEQU NQECKUICPJCO
FKOGPUºQINQDCNPCOGFKFCGOSWG
UGCTVKEWNCOCQWUQFCUPQXCUOÈFKCU
#NÃO FG#VGPCU G ,GTWUCNÃO
RQTVCPVQUGTKCRQUUÈXGNCRCTVKTFQUÃ
EWNQXKUNWODTCTWOCKPVGNKIÄPEKC
EÈXKECJCDKNKVCFCCVGEGTRCFTÐGUFG
KPHQTOCÁºQ EQOWPKECÁºQGRTQFW
ÁºQFG EQPJGEKOGPVQ G EQPUEKÄPEKC
´OCPGKTCFG őNCPIWCIGRCVVGTPUŒ

RCFTÐGUFGNKPIWCIGOSWGGXQECO
C EQPXGTIÄPEKC GPVTG CſNQUQſCFQ
FGUKIPCTSWKVGVÏPKEQFG%JTKUVQRJGT
#NGZCPFGT G WOC RQUUÈXGN PQXC
WVQRKCCPKOCFCRGNCUÈPVGUGVTÈRNKEG
GPVTG TC\ºQ 
C VGEPQNQIKC G C GEQ
PQOKCOQTCN
TGNKIKºQGEWNVWTCG
NKDGTFCFG
ETKCVKXKFCFGGOQDKNKFCFG
PQOCFKUOQUGOPKKNKUOQ
/CKUSWGőKPVGNKIGPVGŒőETKCVKXCŒ
QWőVGEPQNÎIKECŒ KORQTVC UCDGT UG
C EKFCFGFKIKVCN ÃFGOQET¶VKEC QW
UGLCUGQRQVGPEKCNFGQTFGPCOGPVQ
TCEKQPCNÃRGTOG¶XGN´ UTGFGUQPFGUG
CſTOCOEQPVÈPWCGEQVKFKCPCOGPVG
´ƀWKFG\ 
OQDKNKFCFGPQOCFKUOQ
ƀGZKDKNKFCFG G ¶ KPQXCÁºQ VÃEPKEC
UKODÎNKECGUQEKCNKPEGUUCPVGSWGUG
TGXGNCGORCFTÐGUFGNKPIWCIGOGO
UKUVGOCUCDGTVQU
5/+6*0GU
UCRGTURGEVKXCCEKFCFGFKIKVCNSWG
CPKOCWOCPQXCRQNÈVKECÃHCXQT¶XGN
´EQPXGTIÄPEKCGPVTGTC\ºQETGPÁCUG
KPEGTVG\CUETKCVKXCU
UÎUGKSWGPCFC
UGKRQTVCPVQRTGEKUQCIKT+PVGITCP
do por meio da síntese entre técnica 
GEWNVWTCQNQECNGQINQDCNCEKFCFG
FKIKVCNÃWOőVGTEGKTQGURCÁQŒWOC
VGTEGKTC EKFCFGSWGRTQOQXGXKFCU
ETKCVKXCU CODKGPVGU UWUVGPV¶XGKU G
RQNKVKECOGPVGGOCPEKRCVÎTKQU
Esse potencial de desenvolvimen
VQÃUWDNKPJCFQRQT4C[1NFGPDWTI
UQEKÎNQIQFQWTDCPKUOQRKQPGKTQPC
XCNQTK\CÁºQFQUőNWICTGUFGCINQOG
TCÁºQRÕDNKEC KPHQTOCNŒ 
őKPHQTOCN
RWDNKE ICVJGTKPI RNCEGUŒ assim 
EQOQ PCU RGUSWKUCU FG/CPWGN
%CUVGNNUSWGVGOTGUUCNVCFQQUGHGK
VQU GEQPÏOKEQU UQEKCKU G EWNVWTCKU
FC FKHWUºQ FC EQOWPKECÁºQ EQO
FKURQUKVKXQUOÎXGKU UQDTGƀWZQU G
GUVTWVWTCU FC XKFC EQVKFKCPC 
VCKU
EQOQQUőUOCTVOQDUŒ
%#56'..5
'UUGőVGTEGKTQNWICTŒUQDTGRÐG
UGFKIKVCNOGPVGCQFQOKEÈNKQ
QRTK
OGKTQNWICTGCQNQECNFGVTCDCNJQ
Q
UGIWPFQGURCÁQGZKUVGPEKCN
'ODQTC UGLC KORGTVKPGPVG EQP
HWPFKTQőVGTEGKTQGURCÁQŒUWIGTKFQ
RQT#NGZCPFGTGQőVGTEGKTQNWICTŒFG
1NFGPDWTIÃGXKFGPVGSWGJ¶GPVTG
CU FWCU VGTEGKTKFCFGU WOFGUCHKQ
EQOWOFG UWRGTCÁºQFC QRQUKÁºQ
CDUQNWVC GPVTG TC\ºQ G KORTQXKUC
ÁºQUKUVGOCGCPCTSWKC
UGOECKTPQ
PKKNKUOQRCFTQPK\CÁºQRCTCICPJQU
FGGſEKÄPEKCGUWUVGPVCDKNKFCFGOCU
VCODÃOCDGTVWTCRCTCCTGKPXGPÁºQ
QWTGEQODKPCÁºQCVÃOGUOQNÕFKEC
FQURCFTÐGUFGNKPIWCIGOCDGTVQUC
RTQEGUUQUFGEQPGZºQGFKXGTUKſECÁºQ
de interfaces inspirados pela valori
\CÁºQEQPXGTIGPVGFGTCEKQPCNKFCFG
OQTCNKFCFGGETKCVKXKFCFG11
Conclusão: Globalização Pós-
-Tribal e Ocupações (Digitais 
e Reais)
0Q$TCUKNGPQOWPFQFGURQPVC
C KPVGTPGV  Q FGUGPXQNXKOGPVQ
JWOCPQ Ã ECFCXG\OCKU HTWVQFG
WOC KPVGNKIÄPEKC KPFKXKFWCN G EQNG
VKXCSWGTQORGHTQPVGKTCUPCEKQPCKU
VGTTKVQTKCKUGCVÃGOQEKQPCKU%KFCFGU
KPVGNKIGPVGUGETKCVKXCUTGFGUUQEKCKU
GFGUCſQU CQURCFTÐGUFGRTQRTKG
FCFGKPVGNGEVWCNIGTCÁºQFGNWETQG
IQXGTPCPÁCQEWRCOPQUUQEQVKFKCPQ
Estamos nos transformando em seres 
UQEKCKUUGOKEQTRQUVGEPQNÎIKEQUSWG
UGCNKOGPVCOFCKOGTUºQCWFKQXKUWCN
PCXKFCFKIKVCN
5GLCRGNCCORNKCÁºQFQCEGUUQC
KPHQTOCÁºQ EQOWPKECÁºQ G EQPJG
EKOGPVQUGLCRGNCUKPÕOGTCUPQXCU
HQTOCU 
RQUKVKXCU G PGICVKXCU FG
EQNQPK\CTQGURCÁQXKTVWCNQWVTCPU
HQTO¶NQGOECORQFGDCVCNJCRGNC
VTCPUHQTOCÁºQFQOWPFQ QEWRCT
QFKIKVCN ÃJQLG EQPFKÁºQFG UQDTG
XKXÄPEKC RCTC KPFKXÈFWQU ITWRQU
GORTGUCUGIQXGTPQU
0Q GPVCPVQOWKVQU UG CRGICO
´ QEWRCÁºQ FQ GURCÁQ HÈUKEQ FQ
VGTTKVÎTKQFQSWGRCTGEG CKPFC UGT
őTGCNŒ QW EQPVTQN¶XGN RGNC NÎIKEC
VTCFKEKQPCNFCURQNÈVKECURÕDNKECU
QSWGUGQDUGTXQWPCÕNVKOCFÃECFC
PCEKFCFGGPQGUVCFQFG5ºQ2CWNQ
EWLCU RQNÈVKECU FG KPENWUºQ FKIKVCN
HQTCOFKVCFCURGNQ NCFQFCQHGTVC
5CDGTGOQU GPHTGPVCT GUUG FGUCHKQ
UGO ECKT PC VTCFKÁºQ RGTXGTUC FC
IGPVTKſECÁºQFCFGUVTWKÁºQFGFK
reitos e do descompromisso com o 
NGICFQFG KPVGTXGPÁÐGU DTWVCKU PQ
GURCÁQWTDCPQ!
3WCNQXCNQTCITGICFQCWOCEK
FCFGRGNCRTGUGTXCÁºQGFKIKVCNK\CÁºQ
FGUWCUOGOÎTKCU!%QOQCUPQXCU
OÈFKCU TGCIGOQW KPVGTHGTGOPQU
KPVGTGUUGUGTGFGUSWGTGEQPſIWTCO
QUVGEKFQUWTDCPQUEQPVGORQT¸PGQU!
'UUGU UºQ FGUCHKQU SWG PQUUCU
CWVQTKFCFGU NKFGTCPÁCU GOGUOQ
CNIWOCUFCUOGNJQTGUKPVGNKIÄPEKCU
11  Ver Schwartz, G., Novas Tecnologias, Distribuição e Visibilidade – Da Economia 
à Iconomia: O Valor do Intangível, in Reis, A.C.F., Deheinzelin, L., Cadernos 
de Economia Criativa: Economia Criativa e Desenvolvimento Local, SEBRAE-
Governo do Espírito Santo, acessado em http://vix.sebraees.com.br/arquivos/
biblioteca/Cadernos%20de%20Economia%20Criativa.pdf 
No entanto, muitos 
se apegam à 
RFXSDomRGR
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território, do que 
parece ainda ser 
“real” ou controlável 
pela lógica 
tradicional das 
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CECFÄOKECU G EWNVWTCKU CKPFC PºQ
GPHTGPVCTCO2CTCEQPUVTWKTCUQEKG
FCFG GO TGFG PºQ DCUVC EQORTCT
O¶SWKPCUQWGUVGPFGTECDQUGTGFGU
UGOſQRQTőVGNGEGPVTQUŒQWőKPHQ
EGPVTQUŒ EQOQWUGOUQHVYCTGőNK
XTGŒRTGEKUQUCDGTQSWGHC\GTRCTC
DGOQEWR¶NCU G DGOIQXGTP¶NCU
WTIGPVGFGDCVGTTGUWNVCFQUCUUKO
EQOQRTQFW\KTOCKUKPHQTOCÁºQFG
SWCNKFCFG UQDTGWUQU GFGOCPFCU
RCTCGPſOFGNKPGCTWOCCIGPFCFG
KPENWUºQFKIKVCN UWUVGPV¶XGNFGOQ
ET¶VKECGTCEKQPCN5GOGUUCRQNÈVKEC
PQUUCOCKQTEKFCFGPºQCRGPCUſECT¶
CSWÃOFGWOCPQXC GVCRCFCJKU
VÎTKCFQ ECRKVCNKUOQEQOQ VCODÃO
RGTFGT¶QRQTVWPKFCFGUFGTGPQXCÁºQ
FQUJQTK\QPVGUFGFGUGPXQNXKOGPVQ
JWOCPQ CORNKCÁºQFC NKDGTFCFGG
RTQOQÁºQFCETKCVKXKFCFG5GOPQU
CRTQRTKCTOQUFQFKIKVCNPºQXCOQU
FCTEQPVCFQTGCN
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